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Mfr Mfr
Barat Mfr Mfr
Halmahera Tengah Mfr Mfr
Kabupaten Kepulauan Sula Mfr
Gambar 1.1 Peta Wilayah Endemis Filariasis di Maluku Utara
2
01o33’- 02o o06’ – 126o 36’ Bujur Timur. 
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Sanana (Desa Ina) menghasilkan Mfr
Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula juga telah mulai melaksanakan 
2015).
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Gambar 1.2 Data Kasus Filariasis di Kabupaten Kepulauan Sula
2 
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Sulabesi Barat.
1.2. Tujuan
Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula.
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1.3.2. Jenis Dan Sumber Informasi
 
1.3.3. Pengumpulan Data
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triangulasi data triangulasi 
informan





1.4. Ringkasan Tiap Bab





2.1 Sejarah, Alam dan Budaya
2.1.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Sula
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bentuk Onder Afdeeling
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Gambar 2.1 Posisi Kabupaten Kepulauan Sula di Indonesia
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melalui perantara Bia 
Tahaga, sang imam 
 Imam laki-laki itu 
kampung Tahaga
 Sehingga kampung 
Tahaga
Tahaga
Soa Lidamona Sanela, 
Kedafota .
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bodi batang
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terbentuk akibat bekas lintasan Bia
.
Bia
Biak ter sebut 
, Kampung Wai Bot, 
Kampung Tahaga
Disamping itu juga, orang Bau-Bau memberikan nama Kabau tersebut 
 sampai Kampung 
“Sangadji”
Sangadji Dad Bilmona, Sangadji 
“Sangadji”
Desa hingga sekarang. Walaupun Sangadji-Sangadji




Soa Umarama keluar 
Soa
Soa Sanela
Soa Pahli sebagai 
Soa 
Lidamona Huk” (penunggu tungku 
Amal Amal
Amal Soa Lidamona
Gambar 2.3 Posisi Tempat Duduk Penunggu Huk




2.1.3 Kondisi Alam Kabau
(
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telaga ialah   
Culex . Sehingga 
Gambar 2.4 Desa Kabau Pantai dan Muara Telaga
2.1.4 Perkembangan Kabau
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Gambar 2.6 Tempat Mesin Pembangkit Listrik Milik Desa Kabau
alat trasportasi umum 
Oto
Gambar 2.7 Oto Sebagai Alat Transportasi Umum Sampai Desa Wai Ina
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kedua
bodi 
tetap menggunakan bodi batang atau Longboat tersebut.
bodi batang
bodi batang 
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Gambar 2.8 Bodi Batang atau Long Boat (Perahu yang berukuran besar)
+
Internasional (Banapon, 2009).
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249,5 mm (Banapon, 2009).
+ 15 
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Tabel 2.1. Jumlah Penduduk Desa Kabau Pantai Tahun 2015
Nama Penduduk JumlahL P



























Total                                  1076
kurang bersahabat maka hasil menangkap ikan juga akan berkurang, 
2.2.3 Pola Tempat Tinggal 
bumbungan 
suwai
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Gambar 2.9 Rumah Orang Sula dengan Model Bumbungan Suwai (Kiri) dan 
Bumbungan Panjang (Kanan)
 kamar 
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itu juga, rumah orang Kabau jarang sekali memiliki langit-langit 
Tabel 2.2 Hari-Hari Yang Baik Untuk Mengerjakan Bangunan Rumah
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2.3 Sistem Religi
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angin/suangi atau takage 
(Honing, 1994).
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Sebelum Islam masuk ke kepulauan Sula, suku bangsa Sula 
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2.3.2 Masuknya Islam di Kepulauan Sula
Pertama
 agama. Perubahan-perubahan sosial 
kebutuhan untuk memperbaharui agama.
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. 
Dengan bantuan 
semenanjung tanah Kepulauan Sula.
Sula. 
2.3.3 Ritus-Ritus Orang Kabau
a. Upacara Kelahiran
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Asyrakal ber langsung. 
Baki
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Gambar 2.10 Perlengkapan Upacara Abyan Hai
abyan hai
c. Upacara Sunatan/Khitan dan Aqiqah
khitan aqiqah
aqiqah khitan belakangan 
aqiqah
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kiamat besar.
semenjak hari penguburan hari ketujuh
hari kesembilan, hari keempat puluh, hari keseratus
kuat.
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2.3.4 Kosmologi Orang Kabau
Gunung 
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Sebagaimana orang Sula telah menunjukkan konsistensi 
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.




2.4 Organisasi Sosial Dan Kemasyarakatan
2.4.1. Sistem Kekerabatan





persekutuan kelompok keturunan (
Sula, klan atau Soa ini terikat melalui garis keturunan laki-laki saja 
( ).
 





(term of address ). 
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Gambar 2.11 Silsilah Kekerabatan Etnis Sula Dari Ego ke Atas dan Ego ke Bawah
48
perem puan atau anak laki-laki/perempuan sepupu (sekali atau 
perempuan.
Gambar 2.12 Silsilah Kekerabatan Etnis Sula Dari Ego ke Samping
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‘aqiqãh
masing anggota kerabat membutuhkan satu sama lain. Interaksi 
2.4.2 Status Sosial Berdasarkan Kata Sapaan dan Gelar
Aristokrat 
Birokrasi
 bahkan kerap 
haji. Hal ini 
Aristokrat Birokrasi memakai 
kalangan Aristokrat Birokrasi
, 
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Soa
2 3  4
Soa
Kabau.




eksistensi orang asli 








2 3  
4
, 2 , 3 . 
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Imam Desa
wakil imam, modim .
agama
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2.4.3.2 Tradisi Bakulari
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menjalankan bahtera rumah tangga.
2.5 Pengetahuan Tentang Kesehatan
2.5.1 Konsep Mengenai Sehat Dan Sakit
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(sihir, usaha orang/santet, kena angin/
suangi atau kerasukan setan).
alam 
alam
 (sihir, usaha 





mantri/tenaga kesehatan Puskesmas untuk meminta obat atau mem-
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2.5.2 Penyembuhan Tradisional
kan oleh . Sebutan 
usul 
diri
usul diri. Kalau orang sakit 
pengobatan usul diri
usul diri
huruf-huruf. Pengobatan usul diri
sholat...”.
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usul 
diri
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dedaunan akar kayu
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pergi ke 
2.5.5 Pengetahuan Tentang Makanan Dan Minuman
kedua













bikin amal. Jarang sekali orang Kabau 
Sebagaian besar orang Kabau masih menggunakan tungku 
 
Gambar 2.13 Alat Memasak Makanan dengan Tungku dan Kompor
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2.5.6 Pengetahuan Tentang Pelayanan Kesehatan
menuntut atau Usul diri.
2.5.7. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan
akan mengunjungi tenaga kesehatan Puskesmas Kabau. Puskesmas 
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1 Paratina 2 Km² 79 1 Jam (Motor Laut) 1 POLINDES
2 Nahi 3 Km² 133 45 Menit (Motor Laut) 1 PUSTU
3 Ona 4 Km² 258 20 Menit (Motor Darat) 1 POLINDES
4 Kabau Darat 1 Km² 86 10 Menit (Motor Darat) -
5 Kabau Pantai 1,5 Km² 198 - PKM INDUK
6 Wai Ina 2,5 Km² 177 25 Menit (Motor Darat) 1 POLINDES
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“...Katong
, namun jika sakit belum sembuh barulah ke rumah ”
Gambar 2.14 Puskesmas Kabau Tampak Depan
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2.6 Bahasa
bahasa 
Dalam perkembangan bahasa manusia, kemajuan ke arah 









Seiring perkembangan zaman, kesenian orang Kabau pun 
bergeser ke arah ,  
ronggeng
easy listening
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Gambar 2.15 Pesta Joged Masyarakat Sula
2.8 Mata Pencaharian
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refo restry 
lampau
Gambar 2.16 Petani Kopra dan Kebun Kelapa
pertanian perkebunan, baik sebagai petani pemilik atau penggarap. 
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Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Desa Kabau Menurut Mata Pencaharian 
di Sektor Pertanian Tahun 2015
No Jenis Komoditi Jumlah Petani Luas/Lahan (Ha) Produksi (Ton)
1 Kelapa 500 50 Fluktuatif
2 Kakao - - -
3 Cengkeh 30 25 Fluktuatif
4 Pala 22 15 Fluktuatif
5 Jambu Mente 15 10 Fluktuatif
6 Kopi - - -
7 Padi Ladang - - -
8 Jagung - - -
9 Kacang Tanah - - -
10 Sayur-sayuran 20 8 Belum ada
11 Buah-buahan - - -
12 Lainnya - - -
Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Desa Kabau Menurut Mata Pencaharian 
di Sektor Perikanan Tahun 2015
Jenis Usaha Jumlah Nelayan Produksi (Ton)
Rompong 76 3 Ton tahun 2014
2015 sudah rusak
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Aya
2.9 Teknologi  Dan Peralatan
kasbi). b. Parang tajam 
untuk memotong rumput.




Gambar 2.17 Parang sebagai Alat Membelah dan Memotong Ikan Laut
2. Jaring
4. Bubuh
nangkap ikan batu (ikan karapu)









YAI AYA DI PULAU SULA
3.1 Filariasis Yang Endemis
  
sebagai 









Gambar 3.1 Nyamuk-nyamuk yang bisa menjadi vektor Filariasis
Gambar 3.2 Cacing penyebab Filariasis
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 sebesar 
 (Dinkes Prov 
Gambar 3.3 Skema Rantai Penularan Filariasis
limfedema
 pembesaran skrotum/
. Dinas Kesehatan 
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1. Tn. SS 32 Kabau Pembesaran Kaki
2. Tn. SI 16 Kabau Pembesaran Kaki
3. Tn. HN 41 Kabau Pembesaran Kaki
4. Tn. BB 66 Kabau Pembesaran Skrotum
5. Ny. IU 68 Waiboga Pembesaran Kaki
6. Tn. ST 38 Dofa Pembesaran Kaki
7. Ny. W 43 Dofa Pembesaran Kaki
8. NY. RP 35 Fuata Pembesaran Kaki
9. Tn. AF 42 Fuata Pembesaran Kaki




1. Tn. AL 70 Paratina Pembesaran skrotum (suspek)
2. Tn. SB 40 Paratina Pembesaran skrotum (suspek)
3. Tn. SS 32 Kabau Pantai Pembesaran kaki kiri (klinis)
4. Tn. BB 66 Wai Ina Pembesaran skrotum (klinis)
5. Ny. RD 65 Wai Ina Pembesaran kaki kanan (suspek)
6. Tn. SI 16 Ona Pembesaran kaki kanan (klinis)
7. Tn. HN 41 Kabau Pantai Pembesaran kaki (klinis versi 
Data Dinkes).
Gatal ditelapak kaki yang kronis 
(versi hasil wawancara dan 
observasi tim peneliti) 
8. Nn. RP 35 Fuata (Kec.
Fuata)
Pembesaran kaki kanan (klinis)
9. Tn. AF 42 Fuata (Kec.
Fuata)
Pembesaran kaki kanan (klinis)
Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula berjumlah 4 orang. 
Kepulauan Sula).
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tahun terakhir.
3.2 Yai Aya Dalam Balutan Budaya
2 
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bangka
bangka
Gambar 3.4 SS Pengidap Filariasis Desa Kabau Pantai
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dong beta
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Gambar 3.5 Kemampuan Pengidap Filariasis Memanjat Kelapa
obat-obatan. ”...su
provinsi su
beta juga seng mem-
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kaki saja, seng bangka. Beta  nama su 
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“...beta bangka. Kalau si SS boleh, beta 
beta nyong-nyong, beta
Aya, kaki beta seng
oleh petugas kesehatan maupun melalui pemeriksaan laboratorium. 
 atas 
Gambar 3.6 SI Pengidap Filariasis Desa Ona




(SHI, 25 Tahun, Kakak SI).
“...baru lahir su
sampai bangka ada badan 
seng
su 
 isteri ada 
badan...”
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su 
(HT, 54 Tahun, Kepala Puskesmas Kabau)
 kaki akan 
beta bangka
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langsa (Langsat). Dalam 
langsa
 
BB mulai mengalami gejala pembesaran skrotum sejak sekitar 
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Gambar 3.7 BB Pengidap Filariasis Desa Wai Ina
Usul Diri
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bentuk pembesaran skrotum (





Kalau kena Matakau 
 
itu...”               
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Dofa...”
akibat terkena Matakau karena ambil barang milik orang lain 
Matakau khadam
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Obat Sula 
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Pengobatan  merupakan salah satu jenis pengobatan 
. Sebelum melakukan 
pengobatan, 






Gambar 3.9 Pengobatan Tiup-Tiup
setempat sebagai Obat Sula
Obat Sula
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Gambar 3.10 Beberapa Tumbuhan Yang Digunakan Untuk Obat Sula
 tampak 
juga mereka sebut sebagai Obat Sula
 
Obat Sula
Usul diri. Usul diri 




















“ ”. Hal ini akan membuat 
riasis 
 























sehat beta kerja. Beta sakit begini beta bisa naik kelapa, tarasa sama 
biasa saja hingga tara terasa apa-apa...”
besaran atau luka merupakan salah satu proses menjaga psikologis 
3.5 Program Penanggulangan Filariasis
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2015).
Mfr
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sasaran pemberian obat itu.
seng semua , mungkin 
 orang-orang 
tertentu saja. Beta juga , tapi beta seng minum...”
alasan pembagian obat massal tersebut.
“...beta pikir itu obat buat orang-orang sakit 
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4.1 Lingkungan Dan Filariasis
2012).
agent
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Perilaku pemajanan  melalui hubungan 
agent
4.2 Persepsi Dan Keyakinan Terhadap Filariasis
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 non 
Tuah 
 sebagai  (tengah). 
Aya
Sula sebagai 
Gambar 4.1 Diagram Struktur Pemikiran Orang Sula Mengenai Konsep Sakit dan 
Sehat Filariasis (Yai Aya)
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konsep 




atau kisah). Kedua, mitos ini 
mitos masa lalu tetap berlaku sampai sekarang (Putra, 1997).




















Matakau akibat mengambil barang 
milik orang lain tanpa izin. Matakau
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pelanggaran 
 Pantangan berfungsi mengatur perilaku 
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Tuah telaga. 
beberapa fasilitas kesehatan (
self medi-
 
lakukan pengobatan ke  untuk 




ngurangi rasa sakit atau bengkak setelah melakukan pengobatan ke 
 .
Teori Health Belief Model
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kembali.
) atau 




tumbuhan. Pengetahuan tentang Obat Sula
menuntut ilmu orang 
mereka mengetahui Obat Sula
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Obat Sula untuk 




faat Obat Sula Health Belief Model 
 
nama Obat Sula





perubahan perilaku ini merupakan proses pembelajaran melalui 
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 Usul diri merupakan 
Usul diri 
Doa Usul diri 
Usul diri 
Usul diri sebagai 
Usul diri 
obatan Usul diri 
Health Belief Model 
Usul diri karena 
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peng obatan Usul diri 
 
pengobatan ini.
melakukan pengobatan ke tenaga kesehatan atau melaporkan per-
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Obat Sula












pembesaran kaki ( ) 
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Usul diri. Usul diri 
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5.2. Rekomendasi
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easy listening
easy listening 
Kepulauan Sula. Lagu-lagu easy listening beraliran 
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agent 
5.1.2 Perbaikan Teknis Pelaksanaan POMP Filarisis
lebih baik sesuai kebutuhan riil
pelibatan lintas sektor serta stakeholder 




Manajemen Penyakit Berbasis Wilayah. 
Behavior, 
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Manusia Dan Kebudayaan
Lain-Lain
Dinkes Kab Kep Sula. (2015). 
Kepulauan Sula.
Buku Ajar Kesehatan Masyarakat
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Usul diri
Wai uagoi
